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STIKES Telogorejo Semarang berdiri pada tahun 2007, sebagai salah satu perguruan tinggi swasta
mempunyai komitmen untuk selalu menjunjung nilai Tri Dharma Perguruan Tinggi. Banyak faktor yang dapat
mempengaruhi mutu perguruan tinggi  seperti dosen, sarana prasarana, kurikulum dan proses  belajar
mengajar, serta  system penilaian . Dosen merupakan salah satu faktor utama yang paling menentukan
terhadap meningkatnya mutu perguruan tinggi tersebut. Dalam penentuan dosen terdapat beberapa faktor
yang menjadi penilaian. Penilaian kinerja dosen ini akan dilakukan berdasarkan aspek Tri Dharma perguruan
tinggi dan aktivitas internal. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sebuah sistem
aplikasi terkomputerisasi informasi penilaian kinerja pada dosen STIKES dengan menggunakan metode
pengembangannya adalah SDLC meliputi perancangan, analisis, desain dan implementasi. Hasil penelitian
akan berupa aplikasi sistem informasi penilaian kinerja yang dapat memberikan output nilai intensitas
prioritas yang menghasilkan score nilai di mana masing-masing aspek dalam hal ini para dosen
dibandingkan satu dengan yang lainnya yang akhirnya menghasilkan monitoring kesimpulan setiap kinerja
dosen, Hal ini berguna untuk membantu memberikan informasi kepada pihak STIKES mengenai kompetensi
dosen yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya retropeksi diri dalam mengembangkan profesionalisme
sekaligus memberi dorongan kepada dosen untuk selalu mengarahkan pelaksanaan profesinya sesuai
dengan tuntutan ilmu pengetahuan yang berkembang agar dapat menunjukkan kinerjanya secara optimal.
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STIKES Telogorejo was incorporated in 2007, as one of the private universities have a commitment to always
uphold the value of Tri Dharma University. Many factors can affect the quality of higher education such as
Lecturer, facilities, curriculum and teaching and learning, and assessment system. Lecturer is one of the main
factors that determine the quality of higher education is increasing. In determining the lecturers there are
several factors become assessment. Lecturer performance appraisal this will be conducted from the college
aspect of Tri Dharma and internal activity. This research aims to design and build a computerized information
system application performance assessment at lecturer of STIKES is using SDLC methode include design
development, analysis, design and implementation. The result will be applications information system a
assessment a performance that can give priority output intensity values to produce a score where the value
of each aspect in this case the lecturers compared to one another which eventually resulted in the conclusion
monitoring every lecturer performance, It is useful to help provide information to the competence of the
lecturers STIKES that can be used as retropeksi efforts in developing professionalism and to provide
encouragement to the lecturer to always direct the implementation of the profession in accordance with the
demands of a growing science in order to demonstrate optimal performance.
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